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(укр.)
Встановлено вплив кінетичних параметрів процесу спрямованої кристалізації із розплаву та спрямованого спікання  в дисперсному стані, кристалохімічних та дифузійних властивостей вихідних компонентів, енергетичних параметрів пружних коливань, природи легуючих компонентів на структурно-геометричні характеристики фазових складових керамічних композиційних матеріалів. Накладання механічних коливань та легування дозволяє зменшити в 3-4 рази розміри армуючої фази під час спрямованої кристалізації евтектичних сплавів, і відповідно підвищити на 30-40 % механічну міцність, та в 2-3 рази зменшити величину крихкості, підвищити жаростійкість композиційного керамічного матеріалу. Створено новий клас керамічних композиційних матеріалів, здатних працювати в умовах великих термомеханічних навантажень до температур 1600 оС. Проведено системні дослідження по надшвидкісному охолодженню розплавів евтектичних сплавів квазібінарних систем, по впливу полів механічних коливань, з одночасним пропусканням струму, на фазові перетворення, ущільнення та формування мікроструктури капілярно-пористих тіл в умовах великого температурного градієнту. Встановлено, що при швидкостях охолодження більших за 2500 град/с за рахунок зернограничного та деформаційного зміцнення твердість армованих керамічних композитів збільшується на 30 %. Результати досліджень по термообробці керамічних матеріалів поклали початок новому перспективному напрямку щодо створення нових класів інструментальних та зносостійких, надтвердих керамічних та композиційних металокерамічних, з більш високоміцними металевими зв’язками, матеріалів та технологій їх виготовлення. Із нових керамічних композиційних та металокерамічних матеріалів виготовлені та впроваджені на заводі “Судмаш” торцеві ущільнення гідросистем високого тиску.
 (рос.)
	Установлено влияние кинетических параметров процесса направленной кристаллизации из расплава и направленного спекания в дисперсном состоянии, кристаллохимических и диффузионных свойств исходных компонентов, энергетических параметров упругих колебаний, природы легирующих компонентов на структурно-геометрические характеристики фазовых составляющих керамических композиционных материалов. Наложение механических колебаний и легирования позволяет уменьшить в 3-4 раза размеры армирующей фазы при направленной кристаллизации эвтектических сплавов, и соответственно повысить на 30-40% механическую прочность, и в 2-3 раза уменьшить величину хрупкости, повысить жаростойкость композиционного керамического материала. Создан новый класс керамических композиционных материалов, способных работать в условиях больших термомеханических нагрузок до температур 1600 оС. Проведено системные исследования по сверхбыстрому охлаждению расплавов эвтектических сплавов квазибинарных систем, по воздействию полей механических колебаний с одновременным пропусканием тока на фазовые превращения, уплотнения и формирования микроструктуры капиллярно-пористых тел в условиях большого температурного градиента. Установлено, что при скоростях охлаждения больших 2500 град / с за счет зернограничного и деформационного упрочнения твердость армированных керамических композитов увеличивается на 30%. Результаты исследований по термообработке керамических материалов положили начало новому перспективному направлению создания новых классов инструментальных и износостойких, сверхтвердых керамических и композиционных металлокерамических, с более высокопрочными металлическими связями материалов и технологий их изготовления. Из новых керамических композиционных и металлокерамических материалов изготовлены и внедрены на заводе "Судмаш" торцевые уплотнения гидросистем высокого давления. 
(англ.)
The influence of the kinetic parameters of the process of directional solidification from the melt and directional sintering in the dispersed state, crystal chemistry and diffusion properties of the initial components, energy parameters of elastic waves, the nature of alloying components on the structural and geometric characteristics of the phase components of ceramic composite materials are investigated. The superposition of mechanical vibrations and alloying can reduce in 3-4 times the size of reinforcing phase during directional solidification of eutectic alloys, and therefore increase by 30-40% mechanical strength, and is 2-3 times lower value of fragility, increase the heat resistance of composite ceramic material. A new class of ceramic composite materials, able to work under high-temperature thermomechanical loads up to 1600 oC. A systematic study on ultrafast cooling of molten eutectic alloys of quasibinari systems and influence the fields of mechanical vibrations with current on the phase transformation, packing and microstructure formation of capillary-porous bodies in a large temperature gradient. Found that at cooling rates greater than 2500 deg / s by grain-boundary and strain hardening the hardness of the reinforced ceramic composites increased up to 30%. Studies on heat treatment of ceramic materials ushered in a new perspective on the creation of new classes of tool and wear-resistant, super-hard ceramic and metal-ceramic composites, with more high-strength metal bonds, materials and technologies of their manufacture. The seals of hydraulic pressure using the new ceramic composite and metal materials are made and implemented at "Sudmash" industrial plant.
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5.	Порівняння зі світовими аналогами.
Розробка має світовий рівень. Отримані нові фундаментальні дані про механізми зміцнення спрямовано-армованих композиційних надтвердих матеріалів в широкому інтервалі температур, які дозволять прогнозувати властивості композиційних матеріалів в залежності від природи вихідних компонентів, технології виготовлення та умов експлуатації матеріалів конструкційного, триботехнічного, інструментального та спеціального призначення, здатних працювати без помітної деградації структури та властивостей аж до температур 1500-2000оС.
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-	зменшення крихкості в 2-3 рази;
-	підвищення жаростійкості;
-	підвищення твердості на 30%.
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